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 I 
摘 要 
 
随着国家改革的进一步深化，人民的生活越来越丰富，各种公安案件不断的
增多。这些因素已对国内公安单位的服务内容、服务方式、内部管理以及服务意
识等方面，提出了严峻的挑战。公安案件管理系统是公安日常管理中一个必不可
缺的组成部分，更需要案件管理系统在公安内部信息系统中更快捷、更全面、更
方便的运转，顺利实现公安决策层和执行干警建立很好的流程管理系统。 
本系统从公安的实际案件管理需求出发，设计并实现了基于通用的 ASP框架
的公安案件管理系统。本文使用数据库 Oracle10i设计了本系统的数据模型，并
通过 ADO.NET实现了该数据模型的对象化，然后基于通用的 ASP框架实现方法，
实现了系统的控制层代码逻辑，最后通过 ASP实现了系统界面层。在系统部署阶
段,我们使用了 IIS 服务器集群,以及 Apache 负载均衡技术。通过使用这些技术
来满足系统的高并发性需求,在不断的调试和验证的下,达到了系统的最优,并满
足了公安案件管理系统的需求。 
最后通过实际的实施充分的验证了系统的功能,满足了公安案件管理的需
求。本系统实现的主要功能有人员管了，案件管理，物品管理，案件审核以及数
据管理。通过本系统可以全程跟踪案件的整个办理过程，提高对案件的管理效率，
有利于提高整个公安队伍的办事效率。 
 
关键词：公安；案件管理；信息系统 
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Abstract  
 
With the reform of the country, people become rich, and public security cases   
increase variously. These factors have already made a severe challenge to the service 
content, service mode, internal management and service consciousness of public 
security units. Public security case management system is an indispensable part of the 
public security. Public security case management system can help the public security 
units to work more efficiently, more comprehensively. 
The public security case management system design based on the general ASP 
framework.In this paper, the data model of the system is designed by using Oracle10i, 
and the object of the data model is realized by ADO.NET. The system's control layer 
code logic is realized based on the common ASP framework,In the deployment phase, 
we use the IIS server cluster, as well as the Apache load balancing technology. 
Through the use of these technologies to meet the high demand of the system, the 
system can achieve the best of the system and meet the needs of the public security 
case management system. 
Finally, the function of the system is verified by the actual implementation, 
which meets the needs of public security case management. The main function of the 
system is the person management, the case management, the article management, case 
review management and data management. The system can track the whole process of 
the case, improve the management efficiency of the case and  improve the efficiency 
of the entire public security team. 
 
 Keywords: Public Security; Case Management; Information System 
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第一章 绪 论  
1.1 研究的背景和意义  
近些年，中国经济增速迅猛，人民生活越来越丰富，各种公安案件也不断的
增多。老百姓对公安干警的服务要求也不断的提高，这给公安单位的服务带来了
相当大的压力，公安单位内部管理也受到许多外部压力。随着国家改革的进一步
深化，人民的生活越来越丰富，各种恶性案件时有发生，给各级公安单位的快速
破案带来了不小的压力。公安案件管理系统作为公安日常内部的重要内容，是现
代警务系统的重要组成部分。案件管理对于公安系统展开日常的破案活动，进行
嫌疑人的管理都有积极的意义。由于人民生活的丰富，公安人员经常需要录入各
种不同的案件，随着案件数量的增多以及公安业务扩展带来的复杂性增强。更需
要案件管理系统在公安内部信息系统中更快捷、更全面、更方便的运转。顺利实
现公安决策层和执行干警建立很好的流程管理系统。 
近年来公安业务工作中，案件的侦破成为人民群众的迫切要求，同时也成为
政府对公安工作业绩考核的指标之一。随着我国信息化的深入发展，原有的公安
信息准备和技术日显落后，极大地制约了公安警务人员执法活动的能力和效率，
难以满足老百姓对公安服务的需求。借助于信息技术的手段，设计并开发基于
web 的公安案件信息管理系统。通过该系统的部署可以实现案件管理的电子化，
实现立案一直至结案这个完整的案件管理，实现了信息共享。 
1.2 国内外研究现状 
进入新的时代，各种 IT 技术和通讯技术都相当的成熟，信息系统已经快速
的渗透到各个行业中，如办公自动化系统，ERP 系统，CRM 系统[¹] 。在我国大
力推进公安信息化的背景下，信息系统在公安机构中得到了极大的发展，如各个
城市公安局的门户网站，发展出了移动警务，110 服务平台，公安微博系统等，
这些信息管理系统的出现不断的打破公安人员服务的边界，方面了广大老百姓获
取服务的渠道，也提高了公安对城市的管理精度[2]。在进行公安系统的改革后，
很多公安系统遇到了如何新形势来适应市民对公安服务的新要求。这就迫切的需
要公安建立适合城市的公安信息系统，来更好的为市民日益丰富的生活和多种公
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2 
安服务需求。 
在国外，每个城市都有一整套完善的城市公安警务系统，而且日益朝着云端
发展。公安警务系统的发展主要出现在以下几个方面： 
1．朝着协同的方向发展[3]。随着公安系统内部信息管理系统的逐渐增多，
各个管理系统之间如何高效的在一起工作是一个比较棘手的问题，协同系统以工
作流为基础，将公安系统内部中的各个信息管理系统高效有机的整合起来，发挥
这些管理系统各自的特点，使得公安系统管理更加高效。 
2．朝着云端方向发展[3]。随着公安管理的范围的不断扩大和处于节约成本
的考虑，越来越多的公安系统将信息系统搬迁到云端。云端的特点是可以简单公
安管理系统的部署，实现一次部署，到处运行的场景。通过公安系统的私有云可
以保证公安信息系统的安全，还可以保证不受其他系统的影响。云端可以为公安
信息系统提供丰富的硬件资源，客户端不需要了解服务器的构成，而把服务器端
仅仅当一个主机。通过部署这些系统可以帮助公安信息系统提高系统的健壮性，
响应速度，并支持不同的接入模式。 
3．朝着移动端发展[3]。随着国内外移动通信技术成熟，很多企业都愿意把
原有的公安内部管理系统搬移到智能手机上，这样既方便了干警的现场办公也提
高了对案件的处理速度。 
我国出现公安信息系统上个世纪 80 年代，1998 年公安部为适应我国经济的
发展，启动了我国的金盾工程。随着我国通信网络的逐步发达，电信资费的不断
下降等硬件条件的成熟，极大的推动了公安信息系统在我国的发展。目前我国的
公安信息系统目前还存在不少问题： 
1．功能简单。国内很多公安信息系统还是基于 VB 等实现的，功能就是人
员查询，案件管理，日常管理，身份证管理等，随着经济的发展，这些公安信息
系统将逐步的被替换，导致前期的投入白白付出[4]。 
2．操作复杂。由于很多界面都是纯 HTML 编写，界面过于简单，指导性不
强，需要基于最新的 Ajax 或者 asp.net 等新技术重写，以便帮助员工更加方便的
使用系统。 
3．稳定性差。由于公安信息系统是公安派出所管理的核心系统之一，需要
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保障 7x24 小时不停的工作。而现在的公安信息系统由于在线访问过多，很多时
候是不能访问，访问速度过慢，有时候还出现用户无法登录，甚至发生系统宕机
等情况[4]。   
4．部署复杂。目前还有很多公安机构使用的公安信息系统，是基于 C/S 架
构开发的。这些系统都需要在每个员工的主机上前先安装软件，然后通过这些软
件登录到后台的服务器上。这样的使用方法对用户带来很多不方便，基于网络的
公安信息系统应该是可以通过简单的 IE 等浏览器工具就可以访问的[4]。 
1.3论文研究内容  
本文的目标是基于.NET 平台设计和实现一个高效的公安案件管理系统。本
文的研究工作主要集中在系统的前后台设计和实现两方面。主要研究内容包括： 
1．分析系统使用的各种技术，详细描述了软件开发必须了解的基础知识。 
2．结合软件工程的开发思想，进行对公安案件系统的需求分析，概要设计
和系统实现。 
   拟解决关键技术问题如下： 
1．构建公安案件管理系统的体系结构设计，设计系统的数据库，设计系统
的业务流程。 
2．基于.NET 技术来实现了本系统的各个模块。 
1.4 论文结构 
本论文安排的结构如下： 
    第一章为绪论。简单地交代论文研究背景，国内和国外在相关方面上的成果
以及本文主要研究内容。 
第二章是相关技术介绍。主要论述了 B/S 设计模式，ASP 开发技术，脚本
控制技术，Oracle 数据库等。 
第三章是需求分析。介绍了需求分析的常用方法，对公安案件管理系统进行
需求分析，并详细描述系统所需的功能模块，为后续章节提供理论依据。 
第四章是系统设计。使用三层架构模式设计系统架构，建立系统的对象模型，
另外简单介绍了本系统的数据库设计。 
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第五章是系统实现。主要包括系统各个子功能模块的实现，并针对系统实现
涉及的关键技术进行详细的讨论。 
第六章是系统测试。通过详细的功能测试验证，本系统较好地达到了整个目
标系统需求。 
第七章是总结与展望。将所完成的内容进行总结，提出了尚存在的不足之处，
指出以后应该要加强的工作。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 B/S 
B/S 结构与 C/S 相比较而言，有着操作使用简单的优点，B/S 一个最大的优
势就是可以在异地，只要有可以上网的浏览器就可以浏览信息，这种模式在信息
采集方面来讲，操作也显得非常的灵活。任何时间、采用任何类型系统、所在任
何地点，只要存在能链接网络的电脑，便能使用 B/S 模式系统的客户端程序。
B/S 结构系统在开发和升级维护方面都很方便，在服务器应用程序进行升级时，
不需要针对个别电脑，只要在服务器上把服务程序进行操作即可。 
B/S 要比 C/S 的功能更加齐全，已经形成了 MIS 系统平台的流行形势。
B/S 模式渐渐地成为了一种新颖有效的方式，这些都是在原来 C/S 上的增强和
改进，因此，MIS 系统平台的首选是 B/S。由上而知，本公安管理信息系统的
结构应该运用 B/S 结构模式来进行设计和开发的工作。 
通常 B/S 应用程序可以采用 2、3 或者 4 层体系结构，3 层体系结构分别由
下图中的 3 个主要模块组成，具体如下图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1  Web 应用程序 3 层体系 
 
其中，最典型的数据信息就是数据库。Web 浏览器通过 HTTP 协议与 web
服务器之间进行数据交流，常见的交流数据是表单数据。Web 服务器与数据库之
间通过 API 进行调用。由于采用 3 层结构的 Web 应用程序基本上可以实现传统
桌面软件的绝大部分功能，所以出于系统需求、开发难度和成本等多方面考虑，
本系统最终采用了 3 层体系结构。由于实施了 3 层体系结构，如下工程师的工作
主要集中在如下方面： 
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